








































































































. I　. みたことが　あります:意力"(戟)看迂"｡ [Ⅴ-たことが
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∴rjトト　悠　蝣>-Jリ　¥.'*ァ.J¥--i工･峠世　上i¥.il吊巨巨':'I:Uj　込伸
表現形式不可用干多友性､副賞性的事件｡
例:いぜん　べんきょうしたことが　あります｡/
(戟)以前学辻｡
×まいにち　べんきょうしたことが　あります｡
[Ⅴ-たことが　ある]常用テ疑同句｡
例:ほっかいどうに　いったことが　ありますか｡/
休ま迂北海道喝?
トこと]前面有村也可用劫詞現在吋的肯定形与否定形,送吋
常表示行為的反夏出現｡
例‥　ときどき　ワインを　のむことが　あります｡/
有吋喝葡萄酒｡
よる　ねむれないことが　あります｡/有村夜里
睡不着覚｡
せんせいの　いうことが　わからないことも　あ
ります｡ /也有村析不憧老師横的活｡
現代況譜を表示迂去的姪盾､隻姶対,常馴寸志助詞"近",
用"近"的句子常可不必提示相聞,如果提示相聞的活,則必須
用明碗表示吋岡的司句｡男夕卜, "近"前面的行為必須是辻去友生
的, "近"不可表示未来的､反夏的行為,因此,某些吻合只能用
包含"有村"等副詞的句型来表現｡
たのしみ:意力"承趣"｡某些表示感覚､感情､味覚等的形
容詞,可以用[A,-み]的形式蛮力名詞｡
例:かなしみ　たのしみ
且‥ii ijVS定
あまみ　　にがみ
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甜昧　　　苦味
いたみ
･'蝣'蝣i:¥主
与トさ] (参照第三十二裸漕法ト6)杓成抽象性名詞相対,
トみ]拾人一種校具体的印象｡
例:あたたかみの　ある　いろ/暖色
上述例句斉不表示是否真的暖和,只是表示姶人一種温暖的
印象｡与此相対, "あたたかさ''則不能用干表示色彩,多用干表
示雪候､体温等物合｡
夏句:一介句子中有丙介以上的劫司吋,敬体句原則上只を
最后一介劫司后面加上トます]或トました]O如来把夏句中的
･';!,h:頼目上i､'ji-;{‖こi!'J:/i.':県了吏㌧点:晶蝣j'了ir工てこ.'J...'i..;
151s_
�"J.厄V骨立蝣i3:::ivi"二号吉:.ii-C!lI卜言動〕'J!i上三上差
足句多了｡
i果文
すもう　けんぶっの　こと:意力"祝着相朴一事"｡遠望是指格
安去看相朴一事,卜の　こと]没有什ム明鶴的意又,仇某神意又来者,
送是一種提示主題的形式｡
例:にちようびの　すもうけんぶっの　ことですが,　｡
/ (夫子)星期天我イ｢1去祝着相朴的事, --｡
以下例句也是-秤提示主題的用法｡
例:そばの　ことは　ドイツごで　なんと　いいますか｡
/葬麦面条迭和束西,徳治叫什ム?
あいています‥　意力"(1､1)斉着"｡要注意"あく"是結果劫司
(不及物劫詞)､与"あける" (及物劫司)的用法不一梓｡
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どうして‥　意力"思え"､ "志梓"｡遠望的"どうLで'可以用
"どうやっで'来替換｡ "どうLで在用干潮､可原因吋,則不能与"ど
うやっで'釆替換,必循用"なぜ'釆替換｡
せいせき:意力"成績"､ "成果''､ "成敗"等｡送仝司一般用干
上r>¥�""-巨廿　小畑∴　LL'.i'l‖J巨Jご.｣工∴　　　　｢∴十日工�"蝣*J日的
成索郎寸,往往帯有綜合性成鱗的意思｡現代況漕中的"成鱗"也用干
学校和体育逼劫,据悦其表示的意又比"成就"安中一望､具体-壁.
こんしゅうの　にちようびが　たのしみです:意力"愉快地期
待著述介星期天的到来"0
それは　ありがたいですね:意力"那可真是太辻人高宍了"｡
おしらせしましょう:意力"我通知悪口巴"O送遵"しらせましょ
う"的磯恭脱法｡日本娼女常在有望凋前面加上[お1,俊治雪見得
柔和,称カ"女性語"0
例:すもう…お-すもう　　しぼい-お-しぼい
･i ll :�";II''<十
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